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   1.  Daniel Defoe, An Essay at Removing National Prejudices against a Union with Scotland. To be continued 
during the Treaty here. Part I, Londres, 1706 ; et An Essay at Removing National Prejudices against a Union 
with Scotland. To be continued during the Treaty here. Part II, Londres, 1706.
   2.  Daniel Defoe, An Essay, at Removing National Prejudices, against a Union with England. Part III. By 
the Author of  the Two First, [Édimbourg], 1706 ; A Fourth Essay, at Removing National Prejudices; with some 
Reply to Mr H—dges and some other Authors, who have Printed their Objections against a Union with England, 
[Édimbourg], 1706 ; A Fifth Essay, at Removing National prejudices; with a Reply to Some Authors, who have 
printed their Objections against an Union with England, [Édimbourg], 1707 ; et Two Great Questions Consid-
ered, I. What is the Obligation of  Parliaments to the Addresses or Petitions of  the people, and what the Duty of  the 
Addressers? Whether the Obligation of  the Covenant or other National Engagements is Concern’d in the Treaty of  

































   3.  Voir en particulier Essay… Part I, p. 2-4, 18-22 ; Essay… Part III, p. 8-29 ; Fourth Essay, p. 7-10, 
23-26, 40-41 ; Fifth Essay, p. 9-26.
   4.  Paula Backscheider, Daniel Defoe: his Life, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University 
Press, 1989, p. 207-209, 217-224 ; Maximilian Novak, Daniel Defoe: Master of  Fictions, Oxford, Oxford 
UP, 2001, p. 293-310 ; Katherine Clark (née Penovich), « From “Revolution principles” to Union: 
Daniel Defoe’s intervention in the Scottish debate », dans John Robertson (éd.), A Union for Empire: 
Political Thought and the British Union of  1707, Cambridge, Cambridge UP, 1995, p. 228-242 ;  et 
K. Clark, Daniel Defoe: The Whole Frame of  Nature, Time and Providence, New York, Palgrave Macmillan, 
2007, p. 84-94.
   5.  Georges Vignoux, « L’argumentation pamphlétaire : effets de sens, effets de pouvoir », Études 
littéraires, Le Pamphlet, vol. 11, no 2, 1978, p. 283. Parmi les exceptions à cette règle, citons le célèbre 
Pamphlets des pamphlets (1824) de Paul-Louis Courrier.
   6.  Paula Backscheider, Daniel Defoe: Ambition and Innovation, Lexington, Connecticut, The Univer-
sity Press of  Connecticut, 1986, p. 42-69.
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argumentatifs, même  s’ils  admettent  toutes  sortes d’inclusions narra-
tives : anecdotes, souvenirs, rappels historiques, etc., comme le souligne 
   7.  Marie-Laure Acquier, « Avant-propos : prose d’idées, prose de pensée, bilan d’une rélexion », 
Cahiers de Narratologie, no 14, mis en ligne le 29 février 2008, disponible sur <http://revel.unice.fr/
cnarra/document.html ?id=644>.































   9.  Pierre Glaudes, « Introduction », dans L’Essai : métamorphoses d’un genre, éd. P. Glaudes, Tou-
louse, Presses Universitaires du Mirail, 2002, p. xxii.
   10.  Jacques Pineaux afirme l’existence d’une « poésie pamphlétaire » [  J. Pineaux, « La métaphore 
animale dans quelques pamphlets du xvie siècle », dans Le Pamphlet en France au xvi e siècle (Cahiers 
V. L. Saulnier), Paris, Les Presses du Palais-Royal, 1983, p. 35].
   11.  James Boswell, The Life of  Samuel Johnson [1791], Ware, Hertfordshire, Wordsworth Editions, 
2008, p. 681.
   12.  Louis Wann, Century Readings in the English Essay [1926], New York, Appleton-Century-Crofts, 
Inc., 1954, p. 4.
   13.  Wilbert Lorne MacDonald, Beginnings of  the English Essay, Toronto, University of  Toronto 
Press, 1914, p. 26.





du genre et caractéristiques originales des textes polémiques du xvie siècle », Le Pamphlet en France, 
p. 128).
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comme, dans un autre contexte, An Essay at a Plain Exposition of  that Dif-

















   15.  Cité par Douglas Hesse (article « British Essay »), dans Tracy Chevalier (éd.), Encyclopedia of  the 
Essay, Londres et Chicago, Fitzroy Dearborn Publishers, 1997, p. 104.
   16.  Marc Angenot, « La parole pamphlétaire », Études littéraires, Le Pamphlet, vol. 11, no 2, 1978, 
p. 263.









































   18.  Jean Sarocchi, « Un drôle de genre », dans P. Glaudes (éd.), L’Essai, ouvr. cité, p. 17.
   19.  Francis Goyet, « Humilité de l’essai ? (rélexions sur Montaigne) », dans P. Glaudes (éd.), L’Essai, 
ouvr. cité, p. 202-203, 214.
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Les essays at removing national prejudices against a union  De DanieL DeFoe
fait dans An Essay upon Projects (1697) : « I no where pretend to Infallibility 
[…]. I shall never assume that Arrogance to pretend no other or further 
Objections may be rais’d 20. » Dans le troisième Essay écossais, Defoe se 
décrit comme un « pauvre étranger » (« a poor Stranger » : Essay… Part III, 
p. 5). Il présente sa conviction que les pamphlets anti-unionistes publiés en 
Écosse sont rédigés en Angleterre par des jacobites comme le fruit de son 
































   20.  Daniel Defoe, An Essay upon Projects
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of  inish 21 »). Des critiques plus récents (Marielle Macé, Marie-Thérèse 


















une suite (« To be continued during the Treaty here »). Dans le troisième Essay, 















   21.  Samuel Johnson, Dictionary of  the English Language, Londres, 1755.
   22.  Marielle Macé, Le Temps de l’essai : histoire d’un genre en France au xx e siècle, Paris, Belin, 2006, 
p. 20 ; Marie-Thérèse Mathet, « Les marques formelles des Essais, de l’essai ? », dans P. Glaudes (éd.), 
L’Essai, ouvr. cité, p. 110.
   23.  Yves Avril, « Le pamphlet : essai de déinition et analyse de quelques-uns de ses procédés », 
Études littéraires, Le Pamphlet, vol. 11, no 2, 1978, p. 265.
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Defoe avance  les arguments destinés à  l’étayer. Ceux-ci  sont  souvent 
   24.  S. Johnson, Dictionary, ouvr. cité. Pour une analyse de la déinition de Johnson, voir Robert 
Spector, Samuel Johnson and the Essay, Westport, Connecticut, et Londres, Greenwood Press, 1997, 
p. 3-4. Voir également Steven Lynn, article sur Samuel Johnson, dans T. Chevalier (éd.), Encyclopedia 
of  the Essay, p. 433.






































   26.  Hubert Carrier voit dans « [l’]agencement rigoureux de l’argumentation » l’un des traits dis-
tinctifs du pamphlet (Carrier, p. 130).
   27.  Voir également Brigitte Galtier, « Voix d’enfance dans L’Argent de Charles Péguy : sous le pam-
phlet, l’essai et les Tragiques modernes », dans Lise Dumasy et Chantal Massol (éds.), Pamphlet, utopie, 
manifeste, xix e-xx e siècles (actes du colloque de Grenoble, 26-29 novembre 1997), Paris, L’Harmattan, 
2001, p. 159.
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   28.  Voir notamment Montaigne, livre I, chapitre xxxi, « Des cannibales », p. 202-214.
   29.  Cité dans P. Glaudes, ouvr. cité, p. iv-v.
   30.  Emmanuel Kant, « Qu’est-ce que les Lumières ? » (décembre 1784), dans Gérard Raulet (éd.), 
Aufklärung : les Lumières allemandes, textes et commentaires, Paris, Flammarion, 1995, p. 25-31.
































qu’il  traite  sous plusieurs angles ;  il met en perspective sans  trancher. 
Placé sous le signe de la polyphonie, il propose des conclusions ouvertes. 
Son but est avant tout de susciter l’interrogation. Ainsi, Charles Lamb, 
   32.  Ces images sont omniprésentes dans les Essays. Voir, par exemple, Essay… Part I, p. 10-11, 18, 
23 ; Essay… Part II, p. 6 ; Fourth Essay, p. 21 ; Sixth Essay, p. 31.
   33.  Voir en particulier Essay… Part II, p. 30 ; Fourth Essay, p. 3, 7, 15-17 ; Fifth Essay, p. 9, 24-25.
   34.  Voir, par exemple, Essay… Part I, p. 16 ; Essay… Part II, p. 9-10 ; Fourth Essay, p. 7, 23, 27.
   35.  Francisco González Fernández, « Le cliché du pamphlet », dans Pamphlet, utopie, manifeste, ouvr. 
cité, p. 108-109. Voir également Joseph Bonenfant, « La force illocutionnaire dans la situation de 
discours pamphlétaire », Études littéraires, Le Pamphlet, vol. 11, no 2, 1978, p. 309 ; et Y. Avril, art. cité, 
p. 265-269.
   36.  Olivier Millet, « Calvin pamphlétaire », dans Le Pamphlet en France au xvi e siècle, ouvr. cité, p. 13
et 15.
   37.  Lise Dumasy, « Introduction », dans Pamphlet, utopie, manifeste, ouvr. cité, p. 17.
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   38.  William Zeiger, article sur Charles Lamb, dans T. Chevalier (éd.), Encyclopedia of  the Essay, 
ouvr. cité, p. 458-459.
   39.  Graham Goode, « Preface », dans T. Chevalier (éd.), Encyclopedia of  the Essay, ouvr. cité, p. xx. 
Brigitte Galtier souligne l’actualité de l’essai de Charles Péguy, L’argent (1913), quatre-vingt cinq ans 
après sa publication (Galtier, art. cité, p. 159).













la manière d’adresser des pétitions aux Parlements… » (« Of  Petitioning 
Parliaments… »), pour le premier (Sixth Essay, p. 4-17) ; « De l’obligation 













Catherine  Huet-Brichard  et  Marc  Angenot  sont  plus  catégoriques : 
l’essai n’est pas polémique 43. Le pamphlet, en revanche, l’est par déi-
nition. D’après  Joseph Bonenfant,  « c’est  l’intention polémique qui  est 








   41.  Jacques Bailbé, « Agrippa d’Aubigné et les pamphlets », dans Le Pamphlet en France au xvi e siècle, 
ouvr. cité, p. 101. Cette règle souffre toutefois quelques exceptions, dont le Pamphlet des  pamphlets 
(1824) de Paul-Louis Courrier.
   42.  Voir, par exemple, Essay… Part II, p. 11-16 ; Fourth Essay, p. 29-35.
   43.  Marie-Catherine Huet-Brichard, « L’Avant-texte de l’essai (xixe-xxe siècles) », dans P. Glaudes 
(éd.), L’Essai, ouvr. cité, p. 41 ; Marc Angenot, La Parole pamphlétaire : contribution à la typologie des dis-
cours modernes, Paris, Éditions Payot & Rivages, [1982], 1995, p. 46.
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Abercromby, et de l’auteur anonyme de A Letter Concerning the Consequences 
   44.  Alexandra Halasz, The Marketplace of  Print: Pamphlets and the Public Sphere in Early Modern England, 
Cambridge, Cambridge UP, 1997, p. 14.
   45.  Voir notamment Essay… Part I, p. 14, 23 ; Essay… Part II, p. 3 ; Fourth Essay, p. 4, 43.
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   46.  Voir, par exemple, Essay… Part III, p. 13, 14, 24-25, 30-34 ; Fourth Essay, p. 7-9, 13-20, 26, 
35-40 ; Fifth Essay, p. 2-4, 6-8, 13-19.
   47.  Roget Bellet, « Jules Vallès journaliste et romancier : Pamphlet, Manifeste, Blague, Utopie », 
dans Pamphlet, utopie, manifeste, ouvr. cité, p. 83-85.
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S’appuyant sur l’exemple de La Trahison des clercs, de Julien Benda, Marc 
Angenot constate que certains pamphlets sont travestis en essais (« La 
parole pamphlétaire », p. 56). C’est l’impression que l’on retire en lisant 
les Essays at Removing National Prejudices. On peut également considérer 
— surtout si l’on estime, comme Hubert Carrier, que le pamphlet n’est 
pas un genre à part entière, mais plutôt un ton, un accent, qui investit 
différents genres littéraires (Carrier, p. 124-126, 130) — que les Essays 
de Defoe sont des essais irrigués par une « parole pamphlétaire », pour 
reprendre l’expression de Marc Angenot. Les Essays écossais déploient 
une rhétorique de la modération qui vise à rallier à la cause unioniste les 
presbytériens modérés et à marginaliser leurs coreligionnaires radicaux 
et les jacobites. Mais certains passages ne sont pas dénués d’ironie, ni 
même d’attaques ad hominem. Ain de donner à penser qu’il se situe au-
dessus de la mêlée des propagandistes, et de conférer l’objectivité requise 
à son plaidoyer en faveur de l’Union, Defoe pose en essayiste. Mais pour 
discréditer le plus eficacement possible les adversaires de l’Union et leurs 
arguments, comme Harley et ses amis écossais le lui ont demandé, il est 
souvent amené à exploiter la veine polémique et à se comporter en pam-
phlétaire. D’où l’hybridité des Essays.
